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ABSTRACT
ABSTRAK 
Kelurahan Bagan Deli merupakan lokasi yang terletak di kecamatan Medan
Belawan, dimana tempat bermukimnya para nelayan. Sebagian masyarakat yang
bermukim di wilayah ini merupakan nelayan pengumpul kerang baik dengan
menggunakan alat tangkap maupun dengan tradisional. Penggunaan alat pengumpul
kerang di Bagan Deli sampai saat ini belum ada data ilmiah mengenai berapa jenis alat
pengumpul kerang yang ada disana, bagaimana kontruksi alat tangkap tersebut, metode
pengoperasian, lokasi penangkapan, dan hasil tangkapannya. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui jenis - jenis dan kontruksi alat pengumpul kerang, mengetahui metode
pengoperasian alat pengumpul kerang, mengetahui daerah penangkapan serta jenis hasil
tangkapannya. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengamatan
langsung dilapangan. Hasil analisis deskriptif mendapatkan dua jenis alat tangkap yang
digunakan oleh nelayan di perairan Bagan Deli untuk menangkap kerang yaitu : (1)
Cakar besi (2) Cakar jaring. Selain menggunakan alat juga terdapat penangkapan dengan
menggunakan tangan. Kontruksi alat cakar besi dan cakar jaring berbentuk persegi
dengan bukaan mulut memiliki lebar 120 cm dan tinggi 28 cm. terdapat perbedaan
kontruksi pada dua alat tangkap ini yaitu pada kantongnya. Pada cakar besi kantongnya
terbuat dari besi semua sedangkan pada cakar jaring terbuat dari jaring dengan
panjangnya minimal 2 meter. Daerah penangkapan cakar jaring berada pada koordinat
N: 03Â°43â€™41.2â€•. E:098Â°50â€™25.8â€•. Penangkapan dengan tangan pada titik koordinat N:
03Â°49â€™07.0â€•. E: 098Â°42â€™09.7â€•. Jenis hasil tangkapan yang didapatkan adalah kerang batu
(Anadara granosa), kerang bulu (Anadara antiquate), kerang batik/salome (Paphia
undulate), kerang kampak (Atrina pectinata). 
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  ABTRACT 
 Bagan Deli is the place located  in Medan Belawan district where the fishermen
live. Part of the people who live in this place are fishermen who collected shells by
fishing gears and traditional method. There are no scientific data on how many gears are
using there, how the contruction of this gears, the operating method, fishing ground, and
the catch of this gear. This research aims to determine the type and construction of gear,
to find out how the gear were operating, to find out the fishing ground with the catch.
The data collection was through interview and observation. The results of descriptive
analysis obtained two types of tools used by fishermen to catching the shells in the
Bagan Deli water, that is : (1) Cakar besi / garuk kerang: (2) Cakar jaring / garuk
salome.  In addition to using tools, there were also using hands. Construction of cakar
besi and cakar jaring has the square shaped with wide mouth opening 120 cm and height
of it 28 cm. The difference of these two fishing gears construction is in the cod end. The
cod end of cakar besi is made by iron and the cod end of cakar jaring is made by net
with a minimum length of 2 meters. The fishing ground of Cakar Jaring was located at
the coordinates N: 03
o
43â€™41.2â€•, E: 098
o
 50â€™25.8â€™â€™. The fishing ground of catcthing by
hands was located at the coordinates N: 03 49â€™07.0â€•E098 42â€™09.7â€•. The type of catch is
rock shells (Anadara antiquate), fur shells (Anadara granosa), batik / salome shells
(Paphia undulate), axle shells (Atrina pectinata). 
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